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Norma és el web de l'Ajuntament de Barcelona que
• garanteix la consulta, la transparència i la reutilització de la normativa i altres
disposicions municipals de rellevància jurídica
• facilita el coneixement de la jurisprudència de la qual és part l'Ajuntament
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• Norma ha estat impulsat i coordinat pel SEDAC, Servei de Documentació i
Accés al Coneixement i per la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament.
• S’ha comptat també amb la col·laboració de la Direcció de Planificació
Estratègica i Fiscalitat i del Consell Tributari.
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• la Ciutadania, per conèixer la normativa que l’afecta.
• l’Ajuntament, per fer servir per la pròpia activitat interna.
• els Despatxos i bufets jurídics, per poder garantir la fiabilitat de les 
disposicions municipals utilitzades per donar els seus serveis.
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• 1983 La Biblioteca General era el lloc de referència, tant per l’Ajuntament com
pels ciutadans, per la consulta de la normativa municipal en format paper.
• 1999 S’incorporen a la Intranet municipal les versions digitals de les
ordenances i altres normes municipals que hi estaven relacionades.
• 2001 Les ordenances es fan accessibles a la ciutadania des del Web municipal
i es converteixen cada any en un dels continguts més consultats.
• 2004-2006 Amb el projecte “Ordenances municipals fàcils”, i utilitzant el
gestor de continguts Vignette, s’aconsegueix oferir a través del web:
o els textos de les ordenances traduïdes al castellà
o la cerca per paraules clau (català/castellà/anglès).
• 2008 S’incorporen els textos consolidats de les ordenances, textos que, per
facilitar-ne la lectura, inclouen en un un únic redactat les diferents
modificacions o correccions sofertes des de la seva aprovació.
• 2010
o Es digitalitzen i es fan accessibles des del catàleg del SEDAC més de 150
ordenances històriques.
o S’incorporen a l’Open data municipal les ordenances vigents.
• 2014-15 Es crea el repositori municipal BCNROC i s’hi inclou tota la
normativa municipal, no només les ordenances, sinó també la resta de
normes que fins ara només eren accessibles des la intranet.
• Juny 2020 Entra en funcionament el nou portal jurídic Norma.
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• Normativa
o Tota la normativa municipal vigent, i la derogada des del juny del 2020
o Més de 800 disposicions, des d’Acords d’Alcaldia a Ordenances,
Instruccions o Preus públics
o Textos originals de les publicacions oficials, que són els únics que tenen
validesa jurídica
o Totes les normes estan consolidades en català i en castellà, per facilitar-
ne la lectura als usuaris
• Jurisprudència
o Es recullen més de 2000 sentències, de les quals és part l’Ajuntament, des
del 2017.
• Dictàmens del Consell Tributari
o S’inclou una selecció de dictàmens des del 1994.
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• Cerca intuïtiva a partir d’una caixa única que busca per títol, paraula clau o text 
complet a cadascun dels tres continguts.
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• Filtres dins la jurisprudència per dates, vigència, posició municipal o jurisdicció, a més 
dels termes del tesaurus. 
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• A més, la normativa està classificada per àrees temàtiques o tipus de document.
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• Les sentències estan classificades utilitzant un tesaurus jurídic específic.
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• Els dictàmens també tenen la seva pròpia classificació.
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• Des del gener d’enguany el portal ha tingut més de 25.000 usuaris i 45.000 
sessions.
• El 75% de les consultes s’han fet des d’un ordinador i el 23% des de mòbil.
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Moltes gràcies!
Per a més informació:
Montserrat Cabré Duran
a/e  mcabre@bcn.cat
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